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尋訪中興大學新任函書館館長官大掌聲教授
共諸人文與科技的美妙樂章專訪中興大學新任園書館組長官大智教授
資訊科技日新月異的發展，不僅給我們帶來許 惜
多便利，也對其他領械產生不少的影響。善用資訊
科技可以使人文與科技的發展相得益彰，且在各領
城中處處可見令人激賞的創意。各大學園書館紛紛
利用資訊科技，打破傳統的落緣與氛圍，走進時代
的尖端，使得園書館的館藏資源與請者服務更加多
元化與人性化。為此，中興大學李德財校長向中山
大學資訊工程學象僧3月官大智教授至中興大學資訊
科學與工程學奈，自101學年度起擔任中興大學園書
館館長。
官大智館長為美國普渡大學 σ叮due Univ的ity) 計算機科學博士，在中山大學
任教期間，曾任園書與資訊處處長、園書館館長、計算機與網路中心主任，並擔
任中華庚國資訊安全學會、中菩庚國電腦學會以及中華園書資訊館際合作協會之
理事等職務。 (注1)如此豐富與完整的學經歷，充分融合園書館學與資訊科學的內
涵，發展出新時代潮流下學術園書館資訊服務的優勢。
官館長面對中興大學園書館館訊編輯小組同仁的專訪侃侃而談，不但充分顯
現出對於經營大學園書館的務實理念，而且對於目前大學園書館所面臨的困境亦
有深刻的際解，同時期望能結合本校相關象所以及計資中心的資源，發揮園書館
的服務理念。這都源自責令官館長對於校內外各類型請者需求的重視，官館長認為
越來越多的語者選擇透過網路遠端登入的方式使用園書館服務;從語者類型來
看，自然理工學科背景的請者因為所需的館藏類型較為新績，例如期刊、報告、
實驗手冊等，較常利用登入園書館網站方式尋找園書館各種資訊資源;反敵人文
社會學科背景的請者所需的館藏類型可能年代較為久遠，例如專蓄、年鐘、學報
草草，較幣以親自iE~鑫園書館的方式使用館藏與服務。因此，他認為唯有致力於園
書館各類型館藏數位化以及服務資訊化與多元化，才能滿足本校各學科領城師生
對於教學、研究等多元化的需求。
對於園書館館內同仁的期許，官館長認為滿足校內各學科領城請者的需求至
為重要，唯有加強館員自身的專業知富麗與能力方能肩負此重任。因此他非常鼓勵
館員以各種方式繼續進修，同時也勉勵所有同仁能培養高度的IEQ及溝通技巧，並
在工作上能互相體諒與信任，發揮最高的工作效率。唯有如此，每位館員代表園
書館對外所提供的服務才能呈現最佳的狀態。未來，官館長將帶領中興大學園書
館同仁，推動圖書館各項館藏與服務的資訊化與數位化，提供師生員工教學研究
所需之優質園書資訊資源與便提服務。
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